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Bienvenido al 




Clúster de Energía 
Eléctrica de Bogotá-Región 
 
Haga clic aquí para 
continuar 
Versión 1 - Septiembre de 2015 
Entidades de Financiamiento de Primer Piso: En esta 
categoría se encuentran las entidades financieras 
comerciales que cuentan con líneas de crédito especializadas 
en gestión de la energía. 
Para empezar, por favor seleccione el tipo de 
financiación de su interés: 
Otras fuentes de financiamiento: Organismos de Cooperación 
Entidades de Financiamiento Segundo Piso: También llamados 
banca de desarrollo o fomento, son entidades que trabajan 
bajo el modelo de redescuento 
NOTA: Para mas información del concepto “Redescuento” haga clic aquí. 
Línea verde Bancolombia 
Línea de Crédito Ambiental Seco 
Línea verde de eficiencia energética 
Línea verde de energías renovables 
ProEco Pyme 
Ahora, seleccione la línea de crédito de su interés 
de acuerdo a la oferta de las Entidades de primer 
piso 
Volver todo el portafolio 
financiero 
¿Cómo funciona el redescuento? 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Fuente: Esquema facilitado por Findeter 
Línea  Especial de Energías Renovables, 
Alumbrado e Iluminación 
Línea de Redescuento de Infraestructura para el 
Desarrollo Energético 
Línea Bancóldex eficiencia energética y energía 
renovable  
Línea Bancóldex desarrollo sostenible  
Ahora, seleccione la línea de crédito de su interés 
de acuerdo a la oferta de las Entidades de 
Segundo Piso 
Línea de crédito de Modernización Empresarial 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Adicionalmente, Bancóldex cuenta con un portafolio amplio de líneas de crédito para financiar el desarrollo de cualquier proyecto de crecimiento empresarial con énfasis en largo y mediano 
plazo, que pueden incluir periodos de gracia a capital, amortizaciones flexibles y tasas de interés competitivas frente a otras fuentes de financiación, para conocer más detalles de cuál es la mejor 
línea de crédito para su empresa, comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente Multicontacto en Bogotá 742 02 81 y para el resto del país 018000 18 07 10. 
Línea Verde Bancolombia 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 




Maria del Mar Vélez, Tel. (4) 404 29 01, marvelez@bancolombia.com 
http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/responsabilidad/conteni
do/responsabilidadAmbiental/nSostenibles.asp 
Línea especial de Bancolombia con recursos propios, para financiar proyectos sostenibles. Se financia a través de 
crédito Bancolombia y Leasing financiero Bancolombia 
Clientes del sector publico y privado. Desde pyme hasta corporativos. Todos los sectores productivos 
Indexación: DTF  e IBR 
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Eficiencia Energética: Puede ser energía eléctrica o térmica  
Ejemplos: Equipo Industrial, Iluminación, Aire Acondicionado, Refrigeración, Calderas, Bombas de calor, Motores 
y Conductores de alta eficiencia, Sistemas de comprensión de aire, Controles y sensores automáticos, Cambio de 
combustibles limpios, entre otros. 
 
Energía Renovable: Cualquier proyecto que genere electricidad o calor a partir de fuentes naturales, rápidamente 
renovables y esencialmente inagotables; como: eólica, hídrica, solar, geotérmica, Biogás o Biomasa. 
 
Producción Limpia: Cualquier proyecto que optimice procesos industriales reduciendo residuos, emisiones y 
maximice la salida de productos a través de un mejor uso de materiales, reciclaje, reducción de consumo 
energético, evitando la creación de residuos sólidos, más eficiente uso del agua o reducción de vertimientos, 
reducción de contaminación a través de emisión de gases o ruidos, o cualquier otro proceso industrial que 
implemente medidas que resulten en beneficios materiales para el medio ambiente. 
 
Construcciones sostenibles, para clientes que no se encuentren clasificados como constructores. 
Continuar 








Maria del Mar Vélez, Tel. (4) 404 29 01, marvelez@bancolombia.com 
http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/responsabilidad/conteni
do/responsabilidadAmbiental/nSostenibles.asp 
No registra información 
No registra información 
Hasta 60 meses de plazo con periodo de gracia de capital de hasta 2 años. 
Monto Máximo por operación: $10.000 Millones de pesos. 
Amortización de capital: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual o plan de pagos. 
Periodicidad Pago de intereses: Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.  
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Volver a página anterior 
Sector privado, manufactura e industria, en el sector servicios solo para:  
- Servicios de hospedaje y hoteles. 
- Centros comerciales  
- Clínicas, hospitales y centros de salud  
- Centros recreativos 
- Oficinas 
- Centros educativos (colegios, universidades)  
- Servicios de lavanderías y tintorerías  
- Transporte de productos químicos*. 
- Transporte aéreo, marítimo y terrestre* No aplica para cambios de vehículos. 
Línea de crédito para inversiones de reconversión a tecnologías eficientes en PYMES que pretendan lograr un 
impacto positivo en el medio ambiente y que mejoren la productividad de la empresa. La reducción en el 
indicador de impacto ambiental debe ser mínimo del 30%.  
Esta línea cuenta con subsidio de hasta el 25% del valor del crédito, dependiendo del porcentaje del impacto 
ambiental que la empresa presente. El reembolso es subsidiado por SECO (Secretaría para Asuntos Económicos 
del Gobierno Suizo) y el proyecto debe ser evaluado por el Centro Nacional de producción más limpia. 
Línea de Crédito Ambiental Seco 
Descripción del producto 









Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
No Registra Información 
Continuar 
Línea de Crédito Ambiental Seco 












No registra Información 
Beneficiarios: PYME, Los activos totales de la empresa deben ser menores de 8.5 millones de USD, como máximo 
500 empleados directos, Mínimo el 75% del valor del patrimonio debe ser colombiano. 
Plazo: hasta 5 Años 
Período de Gracia: hasta 1 año de Gracia 
Monto: Según valor de proyecto, acorde con estudio de crédito 
Modalidad: Cartera Ordinaria 
Pago de Capital: Semestral 
Pago de Intereses: Trimestrales 
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Proyectos de reconversión a tecnologías limpias, en eficiencia energética, energías renovables y producción mas 
limpia, se incluye: 
Costos de los equipos incluyendo su instalación 
Capital adicional de trabajo requerido para la implementación de la inversión (no aplica para leasing) 
Trabajos externos de consultoría requeridos para la inversión. (no aplica para leasing) 
Costos del Centro Nacional de Producción Más Limpia incluyendo, monitoreo y medición.(no aplica para leasing) 
Comisiones y gastos generados por el Banco.  
Impuestos y tarifas pagados para la importación e implementación de la inversión excepto el IVA 
Volver a página anterior 
• Compra y/o reemplazo de equipos: Combustión y procesos ambientales; Calefacción, aire acondicionado, 
refrigeración y caldera; Motores y conductores de alta eficiencia; Sistema de compresión de aire; Controles y 
sensores automáticos; Adquisición de nuevas tecnologías. 
 
• Eficiencia en: Cambio de Luminarias (Existen Normas aplicables a la Modificación de tecnologías a LED); 
Reemplazo en uso de combustibles (diésel a gas); Autogeneración de energía limpia 
Línea Verde Eficiencia Energética 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 








Línea de crédito orientada a la financiación de proyectos de Eficiencia energética 
Pyme, empresarial y corporativo 
Variable: DTF + puntos fijos 
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Continuar 
Firma de pagaré por parte de la sociedad, y de ser necesario firma avalista, carta de instrucciones. 
Los desembolsos efectuados a proveedores de activos son exentos de GMF 
Las Personas naturales con negocio deben estar aseguradas cuando: 
1- Su endeudamiento supere $250 millones. 
2- Edad 74 años y 364 días. 












No Registra Información 
Hasta 10 años. Monto: desde $100 millones.  
Desde $100 Millones 
Mensual, trimestral, semestral. 
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Volver a página anterior 
Generación de Electricidad o calor  usando fuentes de energía renovable: 
• Eólica 
• Solar  
• Energía de Biomasa 
• Hidráulica 
Línea Verde Energías Renovables 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 








Línea para proyectos que aprovechan directamente de recursos considerados inagotables como el sol, el viento, 
los cuerpos de agua, la vegetación, o el calor interior de la tierra . 
Pyme, empresarial y corporativo 
Variable: DTF + puntos fijos 
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Firma de pagaré por parte de la sociedad, y de ser necesario firma avalista, carta de instrucciones. 
Los desembolsos efectuados a proveedores de activos son exentos de GMF 
Las Personas naturales con negocio deben estar aseguradas cuando: 
1- Su endeudamiento supere $250 millones. 





Amortización No Registra Información 
Hasta 12 años. Monto: desde $100 millones. 
Desde $100 millones 
Trimestral, semestral 
Medidas que financien inversiones que promuevan la eficiencia energética;  
p. ej. Maquinaria de producción  eficiente, calderas, sistemas de iluminación, transporte con bajo consumo de 
combustible, equipos de refrigeración, entre otros. 
Medidas que financien soluciones en energía renovable;  
p. ej. Paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad, calentadores solares de agua, plantas de biogás, 
pequeñas centrales hidroeléctricas, entre otros. 
Medidas que financien inversiones que promuevan la protección ambiental; 
p. ej. Plantas de tratamiento de agua, sistemas industriales de purificación de aire, reciclaje y manejo de 
residuos, producción orgánica, entre otros. 
ProEco Pyme 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 







Luis Carlos Restrepo / Elizabeth Díaz / Diego Mappe  Tel. 5954040 – Ext 1510, 
1350, 1511, l.restrepo@procredit.com.co, e.diaz@procredit.com.co, 
d.mappe@procredit.com.co 
www.bancoprocredit.com.co 
ProEco PYME apoya la inversión de pequeñas y medianas empresas en tecnologías para mayor eficiencia 
energética, soluciones en energía renovable y medidas de protección ambiental 
Está dirigido a pequeñas y medianas empresas.  
Para ProEco aplica una tasa de interés variable: DTF + puntos fijos, 
puede tener una reducción de hasta 0.4 puntos de interés 
mensual vencido. 
De acuerdo con el modelo de negocio del cliente y el plan de 
inversión, se propone una garantía 
Plazo y condiciones preferenciales de acuerdo al plan de inversión 
Montos de financiamiento desde los 50 hasta 7000 
millones de pesos. 
Se puede acceder a periodos de gracia, planes de 
pago irregular según el modelo de negocio del cliente 
Volver a Banca de 
Primer Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Condiciones Básicas 
Plazo Hasta 8 años, dependiendo del proyecto 
• Alumbrado e iluminación exterior e interior. 
• Sistemas de Energías Renovables exclusivamente para energía eólica, energía solar, energía mareomotriz, 
geotermia, PCHs, cogeneración y biomasa. 
• Estudios y diseños, licenciamiento ambiental. 
• Adquisición de activos eléctricos, infraestructura civil, adquisición de terrenos y servidumbres relacionados con 
el proyecto. 
• Sistemas de monitoreo. 
• Sistemas de geo-referenciación. 
 
Usos Financiables: Inversión. 
Findeter financia inversión (exceptuando capital de trabajo) para todos los proyectos de generación  
de energía renovable y eficiencia energética en Iluminación, incluyendo: Alumbrado Público, Iluminación 
Arquitectónica e Iluminación interior. Los beneficiarios pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas y 
privadas radicadas oficialmente en Colombia. 
Línea especial de Energías Renovables, 
Alumbrado e iluminación 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 











Las que exija el Intermediario Financiero 
Plazo: Hasta 8 años. 
Período de gracia a Capital: Hasta 2 años 
No superar el cupo de la 
línea.  
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Tasa de Redescuento: DTF + 1.90 % T.A o IPC + 4.00 % E.A 
Tasa de Interés Final: A convenir entre los beneficiarios y los intermediarios Financieros. 
Línea especial de redescuento para  apoyar la modernización y expansión del servicio de alumbrado, 
iluminación, energías renovables y todas aquellas inversiones relacionadas con este tipo de proyectos, que 
contribuyan a la eficiencia energética y reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 
Continuar 
• Margen de Redescuento: entre el 50% y el 100% 
• Tasa de redescuento Anual: podrá ser expresada tasa fija o variable con base en DTF o IPC. 
• Tasa final de interés anual: es pactada libremente entre intermediario y beneficiario (1) 
• Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual (2) 
• Comisión de compromiso: Sobre saldos no desembolsados. Será autorizada y reglamentada por el comité 
ejecutivo. 
• Comisión por prepago: Será autorizada y reglamentada por el comité ejecutivo. 
• Modalidad de cobro: vencida o anticipada 
• Modalidad de amortización a capital: 
• Cuota Fija a Capital. 
• Gradual Creciente FINDETER. 
• Gradual, Decreciente FINDETER. (3) 
• Las propias para los contratos Leasing (denominada “porcentual”). 
• Moneda del empréstito: podrá ser en moneda local o moneda extranjera. 
• Otras: Las demás que el Comité Ejecutivo Determine. 
(1) Podrá ser fija siempre y cuando permita cubrir variaciones con respecto a la tasa de interés variable, excepto 
en los programas de tasa compensada. 
(2) Sin embargo a solicitud del intermediario, la forma de pago podrá ser establecida de manera excepcional en 
fechas específicas. 
(3) Para Gradual creciente y decreciente se utilizan las tablas que para el efecto se tienen ya establecidas. 
Línea especial de Energías Renovables, 









Revisión de riesgos ambientales y sociales, línea base de indicadores y tecnología del proyecto (solicitar 
formatos) 
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Volver todo el portafolio 
financiero 
Cupo / Vigencia Cupo de COP $100.000.000.000 / Hasta 31 de diciembre de 2015 
Volver a página anterior 
Energía Hidroeléctrica, Energías Renovables y fuentes no convencionales, Hidrocarburos, Gas, Carbón 
Línea de redescuento de infraestructura 
para el Desarrollo Energético 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 











Las que exija el Intermediario Financiero 
Plazo: Hasta 15 años. 
Período de gracia a Capital: Hasta 3 años. 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Recursos para financiar proyectos de infraestructura en la cadena productiva de la Energía en diversos  tipos de 
fuentes.  
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
De acuerdo a lo solicitado. 
Se financiarán inversiones relacionadas con la producción generación, interconexión, transmisión,  
transporte, almacenamiento, distribución, transformación y comercialización de todo tipo de energía, 
proveniente de  fuentes tradicionales, alternativas o no convencional, renovable y no renovable. 
 
Usos Financiables: Inversión. 
Tasa de Redescuento: desde  DTF + 2.10 % T.A hasta DTF + 3.30 % T.A o desde IPC + 3.60 % E.A hasta IPC + 5.10 
% E.A 
Tasa de Interés Final: A convenir entre los beneficiarios y los intermediarios financieros. 
Continuar 
• Margen de Redescuento: entre el 50% y el 100% 
• Tasa de redescuento Anual: podrá ser expresada tasa fija y variable con base en: DTF, IPC, Libor, prime 
rate y el Spread será establecido por el Comité Ejecutivo. 
• Tasa final de interés anual: es pactada libremente entre intermediario y beneficiario (1) 
• Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual (2) 
• Comisión de compromiso: Sobre saldos no desembolsados. Será autorizada y reglamentada por el comité 
ejecutivo. 
• Comisión por prepago: Será autorizada y reglamentada por el comité ejecutivo. 
• Modalidad de cobro: vencida o anticipada 
• Modalidad de amortización a capital: 
• Cuota Fija a Capital. 
• Gradual Creciente FINDETER. 
• Gradual, Decreciente FINDETER. (3) 
• Las propias para los contratos Leasing (denominada “porcentual”). 
• Moneda del empréstito: podrá ser en moneda local o moneda extranjera. 
• Otras: Las demás que el Comité Ejecutivo Determine. 
(1) Podrá ser fija siempre y cuando permita cubrir variaciones con respecto a la tasa de interés variable, 
excepto en los programas de tasa compensada. 
(2) Sin embargo a solicitud del intermediario, la forma de pago podrá ser establecida de manera excepcional 
en fechas específicas. 
(3) Para Gradual creciente y decreciente se utilizan las tablas que para el efecto se tienen ya establecidas. 
Línea de redescuento de infraestructura 









El proyecto debe enmarcarse en alguno de los 11 sectores financiables por Findeter 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Cupo / Vigencia Abierto / Abierta  
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Volver a página anterior 
Los recursos otorgados bajo este cupo especial de crédito deben destinarse a proyectos que optimicen el 
consumo de energía eléctrica o térmica, para mejorar los procesos e incrementar la productividad. 
  
Son financiables el diagnóstico e implementación de proyectos para el uso eficiente de la energía como: 
iluminación, motores de alta eficiencia, refrigeración, acondicionamiento de aire, generación de vapor 
(calderas), sistemas de medición y control de energéticos, optimización de procesos de combustión, 
recuperación de calor residual y cogeneración. 
  
También son financiables proyectos de generación de energía eléctrica o térmica a partir de fuentes renovables 
de energía como biomasa, energía solar, eólica, entre otras. 
  
Además son financiables las actividades necesarias para la obtención de la certificación en la norma ISO 50001 y 
relacionadas. 
Cupo especial de crédito de redescuento para financiar inversiones de modernización (Inversión en activos fijos 
y diferidos vinculados a los procesos de producción, comercialización y prestación de servicios de las empresas 
beneficiarias, tales como: bienes muebles e inmuebles, obras de infraestructura y adecuación, maquinaria, 
equipos, software, vehículos, certificaciones de calidad, licencias, patentes, registros sanitarios, y demás 
inversiones orientadas al incremento de la productividad, competitividad o mitigación del impacto ambiental)  
en proyectos de eficiencia energética y energía renovable. 
Personas naturales o jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los 
sectores económicos. 
Línea Bancóldex Eficiencia Energética y 
Energía Renovable 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 





Volver todo el portafolio 
financiero 
Hasta 6 años : DTF E.A. + 0.70 % E.A. 
Mayor a 6 y hasta 10 años: DTF E.A. + 0.85 % E.A. 
Lina Fernanda Baldrich - Diego Rojas, Teléfono: (1) 486 00 00 Ext. 2634 – 2481, 
correos: lina.baldrich@bancoldex.com - diego.rojas@bancoldex.com 
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Continuar 
Adicional a los requisitos del banco intermediario, diligenciar el anexo cupo especial de crédito “Bancóldex 
Eficiencia Energética y Energía Renovable” disponible en: 
 http://www.bancoldex.com/documentos/7283_Circular_010_2015_-_Anexo_01.pdf 










Ninguna requerida por Bancóldex, sólo lo requerido por el intermediario financiero 
Hasta 10 años con un período de gracia a capital de hasta un (1) año 
Monto máximo por empresa: Hasta mil quinientos millones de pesos (COP 1.500.000.000) 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Cupo / Vigencia Aproximadamente cuarenta y cinco mil millones de pesos (COP 45.000.000.000) / Hasta el agotamiento de los 
recursos 
Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales 
Lina Fernanda Baldrich - Diego Rojas, Teléfono: (1) 486 00 00 Ext. 2634 – 2481, 
correos: lina.baldrich@bancoldex.com - diego.rojas@bancoldex.com 
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Volver a página anterior 
Los recursos otorgados bajo este cupo especial de crédito deben destinarse a proyectos orientados a la 
prevención y mitigación de los efectos negativos de la actividad empresarial sobre el medio ambiente. 
  
Son financiables el diseño, la construcción, la instalación y la operación de sistemas de control y monitoreo del 
proceso productivo como: proyectos de disminución en el uso de recursos no renovables, reducción o 
aprovechamiento de residuos líquidos, sólidos o emisiones atmosféricas y el mejoramiento de su calidad, entre 
otros.  
  
También son financiables los proyectos enmarcados en los principios de construcción sostenible (Incorpora 
construcción y adecuación  de planta física con principios de sostenibilidad como: cambio de luminarias, ahorro y 
reutilización de agua, entre otros) y las actividades necesarias para la obtención de certificaciones de calidad en 
el marco de la sostenibilidad (ISO 14001, Sello Ambiental Colombiano, Certificado de Calidad Turística, entre 
otros.) 
Cupo especial de crédito de redescuento para financiar inversiones de modernización (Inversión en activos fijos y 
diferidos vinculados a los procesos de producción, comercialización y prestación de servicios de las empresas 
beneficiarias, tales como: bienes muebles e inmuebles, obras de infraestructura y adecuación, maquinaria, 
equipos, software, vehículos, certificaciones de calidad, licencias, patentes, registros sanitarios, y demás 
inversiones orientadas al incremento de la productividad, competitividad o mitigación del impacto ambiental) en 
proyectos de mitigación del impacto ambiental 
Personas naturales o jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los 
sectores económicos. 
Línea Bancóldex Desarrollo Sostenible 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 
¿Qué se financia? 
Tasa 
Contacto 
Link Volver todo el portafolio 
financiero 
Hasta 6 años : DTF E.A. + 0.70 % E.A. 
http://www.bancoldex.com/documentos/7289_Circular_009_2015.pdf 
Lina Fernanda Baldrich - Diego Rojas, Teléfono: (1) 486 00 00 Ext. 2634 – 2481, 
correos: lina.baldrich@bancoldex.com - diego.rojas@bancoldex.com 
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Continuar 
Adicional a los requisitos del banco intermediario, diligenciar el anexo cupo especial de crédito “Bancóldex 
Desarrollo Sostenible” disponible en: 
 http://www.bancoldex.com/documentos/7282_Circular_009_2015_Anexo_01.pdf 








Ninguna requerida por Bancóldex, sólo lo requerido por el intermediario financiero 
Hasta seis (6) años con un período de gracia a capital de hasta seis (6) meses 
Monto máximo por empresa: Hasta mil quinientos millones de pesos (COP 2.000.000.000) 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Cupo / Vigencia 
Aproximadamente cuarenta y cinco mil millones de pesos (COP 45.000.000.000) / Hasta el agotamiento de los 
recursos   
Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales 
http://www.bancoldex.com/documentos/7289_Circular_009_2015.pdf 
Lina Fernanda Baldrich - Diego Rojas, Teléfono: (1) 486 00 00 Ext. 2634 – 2481, 
correos: lina.baldrich@bancoldex.com - diego.rojas@bancoldex.com 
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Volver a página anterior 
Línea de Crédito de Modernización 
Empresarial 
Descripción del producto 
Sector Segmentado al que va 
dirigido 
¿Qué se financia? 
Tasa 
Contacto 
Link Volver todo el portafolio 
financiero 
Modalidad de crédito de redescuento para impulsar la modernización del sector empresarial colombiano y 
contribuir a su crecimiento tanto en el mercado local como en el mercado externo, en pesos o en dólares, las 
inversiones para el aumento de la capacidad de producción, la actualización del aparato productivo, la adopción 
de nuevas tecnologías e innovación y la protección del medio ambiente. 
http://www.bancoldex.com/documentos/3153_Circular_029_2011.pdf 
Línea de atención y servicio al cliente Multicontacto – BANCOLDEX en Bogotá 
742 02 81 y para el resto del país 018000 18 07 10 
Volver a Banca de 
Segundo Piso  
Personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los 
sectores económicos. 
Con esta modalidad de crédito se podrán financiar, bajo cualquiera de los mecanismos anteriormente 
mencionados, la inversión en activos fijos y diferidos vinculados a los procesos de producción, comercialización y 
prestación de servicios de las empresas beneficiarias, tales como: bienes muebles e inmuebles, obras de 
infraestructura y adecuación, maquinaria, equipos, software, vehículos, certificaciones de calidad, licencias, 
patentes, registros sanitarios, y demás inversiones orientadas al incremento de la productividad, competitividad 
o mitigación del impacto ambiental. De igual forma, los recursos del crédito se podrán destinar a la compra de 
acciones o cuotas sociales en proyectos de integración vertical u horizontal. 
0 – 6 meses DTF E.A. +2,60 E.A. 
6 – 12 meses DTF E.A. +2,60 E.A. 
1 – 2 años DTF E.A. +2,60 E.A. 
2 – 3 años DTF E.A. +2,65 E.A. 
3 – 4 años DTF E.A. +2,95 E.A. 
4 – 5 años DTF E.A. +3,05 E.A. 
5 – 7 años DTF E.A. +3,25 E.A. 
7 – 10 años DTF E.A. +3,45 E.A. 
Tasas vigentes al 15 de septiembre de 2015 
Continuar 









Ninguna requerida por Bancóldex, sólo lo requerido por el 
intermediario financiero 
No Aplica 
Hasta diez (10) años con un período de gracia a capital de 
hasta tres (3) años 
No Aplica 
Volver todo el portafolio 
financiero 
Cupo / Vigencia Línea permanente / Línea permanente  
Cuotas mensuales, trimestrales o semestrales 
http://www.bancoldex.com/documentos/3153_Circular_029_2011.pdf 
Línea de atención y servicio al cliente Multicontacto – BANCOLDEX en Bogotá 
742 02 81 y para el resto del país 018000 18 07 10 
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